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REALES DECRE.TOS
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Al-
fonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo" en disponer que el general de división
Don Jesé Pasqual de Bonanza y Soler de Corne-
llá, cese en el cargo de Segundo cabo de la Capitanía
General de Puerto Rico, Gobernador militar de la
capital de dicha Isla; proponiéndome utilizar opor-
tunamente sus servicios.
. Dado en Palacio á diez y siete de diciembre de
mil ochocientos noventa.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AzcÁRRAGA.
.'0
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Al-
fonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Segundo Cabo de la Capita-
nía General de Puerto Rico, Gobernador militar de
la capital de dicha Isla, al general de división Don
Enrique Boniche y Taengua, que actualmente des-
empeña el-cargo de Comandante general de división
del distrito militar de Valencia.
Dado en Palacio á diez y siete de diciembre de
mil ochocientos noventa.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AZCÁRRAGA.
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Al-
fonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en disponer que el general de división
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Don Juan Pacheco y Rodrigo, cese en el cargo de
Ayudante de campo en Mi Cuarto Militar, por ha-
ber cumplido el plazo que está prefijado; quedando
muy satisfecha del celo, inteligencia y lealtad con
que lo ha desempeñado. .
. Dado en Palacio á diez y siete de diciembre de
mil ochocientos noventa.
MARÍA CRISTINA
El Miliislro de la Guerra,
MARCELO DE AzcÁRRAGA.
..
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Al-
fonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Ayudante de campo en Mi
Cuarto Militar, al general" de división Don_Rafael
Correa y Garcla, que actualmen te desempeña el
cargo de Comandante general de división del distrito
de Castilla la Nueva. " .
Dado en Palacio á diez y siete de diciembre de
mil ochocientos no vent:J'l"
MARÍA CRISTINA
El Ministr<:> de la Guerra ,
MARCELO DE AZCÁRRAGA.
"En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Al-
fonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Comandante general de divi-
sión del distrito militar de Castilla la Nueva, al ge-
neral de división Don Francisco Borrero y Limón.
Dado en Palacio á diez y siete de diciembre de
mil ochocientos noventa.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AZCÁRRAGA.
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Al-
fonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Jefe de brigada del distrito
militar de Cataluña, al general de brigada Don Mi-
sael González de la Rosa, que actualmente des-
empeña igual cargo en el distrito de Castilla la Vieja.
Dado en Palacio á diez y siete de diciembre de
mil ochocientos noventa.
MARÍA CRISTINA
- El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AZCÁRRAGA.
.En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Al-
fonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Jefe de brigada del distrito
militar de Castilla la Vieja, al general de brigada
Don Manuel Gutiérrez y Herrán, que actualmen-
. te desempeña el cargo de Jefe de Sección del Minis-
terio de la Guerra.
.Dado en Palacio á diez y siete de diciembre de
mil ochocientos noventa,
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AZCÁRRAGA.
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don AI-
fonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Jefe de Sección del Ministe-
rio de la Guerra, al genera'1 de brigada Don. Luis
Martínez Monge y Puga.
Dado 'en Palllcio á diez y siete de diciembre de
mil ochocientos noventa. ' ,
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
MAR(;EtO DE AZCÁRRÚrA.
,E!1 consideración á lo solicitado por el general
de brigada Don Agustín Loygorri, de la Torre,
y de conformidad con 10 propuesto por la Asam-
blea de la real y militar Orden de San Hermenegil-
do, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don
Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vé}ngo en concederle la Gran Cruz de la referida
Orden, con la antigüedad del día cuatro de junio del
.corriente año, en que cumplió las condiciones regla ...
mentarías.
Dado en Palacio á diez y siete d~ diciembre de
mil ochocientos noventa.
MARíA CRISTINA
El Mini!tro de la Guerra.
.MARCELO DE AZCÁRRA?A. '
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En consideración á 10 solicitado por el genera,
de brigada Don Carlos Pér-ez Dávila y Ossorno,i
y de conformidad con 10 propuesto por la Asamblea
de la real y militar Orden de San Hermenegildo, en
nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
.so XIII, y' como Reina Regente del Reino, .
Vengo en concederle la Gran Cruz de. la referida '
Orden, con la antigüedad del día veintitrés de sep- .
tiembre del corriente año, en que cumplió las condi-j
ciones reglamentarias.
Dado en Palacio á diez y siete de diciembre de'
mil ochocientos noventa.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AZCÁRRAGA.
.'0
En consideración á 10 solicitadopor el general de
,brigada Don Emilio Gutiérrez de la Cámara, y de
conformidad con 10 propuesto por la Asamblea de la
real y militar Orden de San Hermenegildo, en nom-
bre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y
como Reina Regente del Reino,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida
Orden, con la antigüedad del día veintiuno de. sep-
tiembre del corriente año, en que cumplió las con-
diciones reglamentarias.
Dado en Palacio á diez y siete de diciembre de
mil ochocientos noventa.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AzcÁRRAGA.
En consideración á 10 solicitado por el brigadier
de Infantería de Marina, Don Vicente ~o,nzález
.Lima, y de conformidad con 10 propuesto por la
Asamblea de la real y militar orden de San Herme-
negildo, ,en nombre de Mi Augusto Hijo elRey Don
Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida
Orden, con la antigüedad del día veintinue~e de
agosto del corriente añov.en que cumplió las condi-
ciones reglamentarias. " . .
Dado en Palacioá diez y siete ,de diciembre de
mil ochocientos noventa. " "
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
MARCELÓDB AzcÁRRA.GA.
'A propuesta del Ministro,de la Guerra, de acuer-
do con el Consejo de Ministros, en nombre de Mi
.Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reí-
~lla Regente del Reino,
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Vengo en autorizar á la Fábrica de pólvora de
Murcia para ejecutar, por gestión directa, las obras
de fomento necesarias en la misma, como caso com-
prendido en la 'excepción novena del artículo sexto
del real decreto de veintisiete de febrero de mil ocho-
cientos cincuenta y dos.
Dado en Palacio á diez y siete de diciembre de
mil ochocientos noventa. '
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Gu erra,
MARCELO DE AzcÁRRAGA.
De conformidad con 10 propuesto por el Ministro
de la Guerra, de acuerdo con el Consejo de Minis- .
tras, y con arreglo al artículo quinto de la ley de
contabilidad de veinticinco de junio de mil ocho-
cientos ochenta, en nombre de Mi Augusto Hijo el
Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del
Reino,
Vengo en decretar 10 siguiente:
Artículo único. Se autorizan en el presupuesto de
gastos del Ministerio de la Guerra, correspondiente
al año económico de mil ochocientos ochenta y nue-
ve aLnove:pta,las transferencias de créditos siguien-
tes: del artículo quinto del capítulo primero «Junta
"Consultiva dé Guerra», trescientas'pesetas al artícu-
lo segunüo'«Sii'bsectetaria y Depósito de la Guerra»;
y ciento trece mil pesetas al artículo tercero «Direc-
ciones generales de 'lasurfnas é institutos», ambos
del mismo capítulo primero; y cuatrocientas veinte
mii pesetas, del artículo segunde del .cap ítulo quinto
e Servicíos administrativos», al artículo tercero
«Transportes militares», del mismo capítulo.
Dado en Palacio 'á diez y siete de diciembre de '
mil 'ochocientos noventa,
M.ARíACRISTINA
. El Míillstro de 1<\ Guerra,
MARtELO DE AUlÁRUGA.
Con arreglo á 10 que determina la excepción
quinta del artículo sexto del vigente reglamento de
contratación y la octava del artículo ~exto .: de.l real
decreto de veintisiete de- 'febrero de mil ochocientos
cincuenta y do s, de acuerdo con el Consejo: de Mi- ·
nistros, á propuesta del de la Guerra~ en nombre de
Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso Xll.l, y como
Reina Regente del Reino, . .
Vengo en autorizar IneJocución, po~ ge~ti6n. di-
. recta del servicio defímpíeza de los algibes y Ietrínas
de Ios edificios militares de San Sebástián¡ ton suje-
ción al pliego de yoMiciQnes que sirvió de base para
Ias subastas, '
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Dado en Palacio á diez y siete de diciembre de
mil ochocientos noventa.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AZCÁRRAGA.
Con arreglo á la excepción cuarta y novena del
artículo sexto del reglamento vigente de' contrata-
ción de los servicios correspondientes al ramo de
Guerra, en virtud de 10 informado por la Sección de
Guerra y Marina del Consejo de Estado, de acuerdo
con el Consejo de Ministros, y á propuesta del de la
Guerra, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don
Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar la compra, por gestión directa,
de siete inodoros, siete urinarios, siete letrinas, cua-
tro sifones de vaciado automático y cuatro de aco-
metida, de la casa Doultón y Compañia de París,
sin las formalidades de subasta, por el precio total
de doce mil cuatrocientas noventa y cinco pesetas
cuarenta céntimos, con destino á los cuarteles del
Hospital y Antigones, en la plaza de Cartagena.
Dado en Palacio á diez y siete de diciembre de
mil ochocientos noventa « ,
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
MARCEL9 DB AzcÁRRAGA.
•
REALES ORDENES
ACADEMIAS
¡ ,O S!!:cIOK
&cmQ. Sr.: El estads de la salud pública en Toledo obli-
g6á'suspender, hasta 1.° de noviembre, la apertura 4~1 curso
de la Academia General Militar. Este notable retraso ha
hecho perder para la, enseñanza un gran número de días úti-
les y exije que, por este año, ~e dicten algunas medidastra~sitoriasque hagan posible Ia marcha de aquélla, sin que
dejen de adquirirse los.eeeoeiaiientos índíspensables, y cm-
plesndo en ellos el número de días necesario, con el fin de
que la enseñanza no re.5alte más difícil p~ra el alumno ni
haya pretexto para solicitar exámenes extraordinarios fuera
de las condiciones de reglamento, Teniendo en cuenta las .'
anteriores consideraciones,Le:.n harmo~ía...c?.~.lo~sto,
para nn caso análogo, p.9l'reaTO'r'deñOe 21 de noviembre de
1885, el Rey (q. D:-g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se hadignado dictar, para el curso actual, las.dis-
posiciones, ~uiet;Jt~s: , . r . . . _ '.. .• ' ., .
.' 1,- ~(snprimírán los exámenes de medio curso,
. 2;· Ji n?81:fo ~e días dedicado j prácticfs¡ de campa-
ment9'se disminuirá ents,
3f Se redncirán':á 20 los 25 días que debían dedicarse á
rep~so general, ' . -.1 ' '.4J La terminación del curso se prorro~ani hasta el iJ 5
de {ulio, en cuya fecha darán pr¡~fipio los exámenes.\\ .
'líSóP
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5.a · Los conocimientos teóricos indispensables represen-
tados por las lecciones de nuevo y las de repaso, no sufrí-
ran modificación.
6." El número de días necesario para completar el de
los útiles perdidos, se tomará de los dedicados á delinea-
ción, experiencias y prácticas, según la clase á que corres-
ponda.
7.a El 4.0 curso especial para Infantería, que debía ter-
minar en fin de febrero, se prorrogará por dos meses, y. su
programa no sufrirá alteración,
8." Con el fin de que la promoción de segundos tenien-
tes de Infantería, que en virtud de la disposición anterior
se retrasa, no sufra en su carrera el perjuicio que pudiera
ocasionarle Ia pérdida de- antigüedad, se le otorgará, al as-
cender, la de 1.') de abril que, según real orden de 10 de
octubre de 1890 (D. O. núm. 227), le hubiere correspou-
. dido, terminando la carrerra en la época normal.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.' Ma-
drid 16 de diciembre de 1890.
Azd.R.u.OÁ
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
ASUNTOS INDETERMINADOS
9·á SECCIÓN
Excmo. :t.r.: Por 'real orden, expedida por el Ministerio
de fa Gobed ación, fecha II 1 de noviembre, han sido comi-
sionados para presenciar la fabricación y el tendido de los
cables submarinos entre la Península y las posesiones espa-
ñolas del No'~te de Afríca, el inspector de distrito D. Enri·
que Fiol y :Uinguella, y el director de segunda clase Don
Federico M(,ntes y Niculi, ambos del Cuerpo de Telé-
grafos.
De real oirden lo digo á V. E. para que, por las auto-
ridades de 13\.'5 plazas del Norte de África, se facilite á dichos
funcionarios el desempeño de la comisión de que se hallan
encargados. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de dicié~'bre de 1890.
AZCÁRlU.GA.
Señor GIlpit ;'.1 general de Granada.
Señor'Com....ndante general 'df,l Cauta.
.......
...,..;__ ~OLEGIOS ~E HUÉRFANOS
................-....-._.-.~ ..
e.l SECCIOtf
ExcM~). Sr.: En vista del oficio de V. E';~ fecha 29 de
noviembre próximo pasado, dando cuenta Ele! acuerdo to-
mado por ese Consejo, acerca de la instancia promovida por
D. a Maria~ la C()ncepción Socarrás, en solicitud de
que se conceda ingreso en el Colegio de Guadalajaí-a á su
hijo D. Nicolás Hernéndez, el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien deslgnar
al mteresado para ocupar plaza en dicho colegio; cuando
" corresponda, de las pertenecientes á este 'Ministerio, en
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harmonía con lo preceptuado en el arto .3. o de la real or-
den de r7 de marzo de 1886 (C. 1. núm. 544).
De la de S. M. lo digo á V. E. para S]1 conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 16 de diciembre de r890'
MARcEto DE .AZCÁRRAOA
Señor Presidente del Consejo de Administración de la
Caía de Inutiles y Huérfanos de la Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del oficio de V. E., fecha 29 del
mes próximo pasado, dando cuenta del acuerdo tomado por
ese Consejo, acerca de la instancia promovida pqr D.' Ma-
ría López de Lerena, en solicitud de que se conceda ingre-
so en el Colegio de Guadalajara á su hijo D. Luis Alonso,
como huérfano del 'escribano de guerra D. Francisco; y
como quiera que las circunstancias que concurrieron en la
defunción del causante no se hallan comprendidas en las
reales órdenes de 17 de marzo y 4 de mayo de 1886 (Colec-
ción Legislativa núms. 544 y 545), por lo que el interesado
carece de derecho á dicha gracia, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desesti-
mar la referida petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 16 de diciembre 'de 1890.
MARCELO DE AZCÁRRl.GA
Señor Presidente del Conseiode Administración dala
Caja -de mutiles y Huérfanos de la Guerra.
-.-
COL.EGIOS PREPARATORIOS MILITARES
5.' SECCION
Circular. Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta la difi-
cultad de establecer en los Colegios preparatorios, almace-
nes de vestuario, y, por-consiguiente, la conveniencia de .ha-
cer extensiva al arto 65 del reglamento, la modificación la-
troducída en el 64, por real orden de j de agosto de 1889
(D. O. núm. 366), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha dignado resolver lo si-
guiente: '
l. o El arto 6; del reglamento de los Colegios prepara-
torios se entenderá modificado' en el sentido de que las
familias de los alumnos atiendan, en lo sucesivo, por su
cuenta, á la reparación del vestuario de los mismos y á su
renovación, cuando sea precisa.
~. o Las familias dejarán de abonar las 100 pesetas anua-
.Ies que el mencionado articuló' establecía. .
).0 El personal de los colegiosvlgilará que los alum-
nos deterioren las prendas lo menos posible, y los directo-
res prevendrán á los encargados de éstos las reparaciones
y renovaciones que su vestuario necesite•.
.4. o Las '100 pesetas que el Estado abona para entreteni-
miento del vestuario correspondiente á los alumnos de pla-
za gratuita, ingresarán en las cajas de los colegios donde
éstos reciban la instrucción, y dentro de cada uno se admi-
nistrarán, en junto, cubriendo con ellas el servicio á qutl
, ettá~ destinados.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. l. muchos
añes. Madrid 16 de diciembre de 1890.
¿o AZCÁRRAGA
Sefior ...
Excmo. Sr.; En vista de la instancia promovida por Doña
Josefa Careaga y Moreno, viuda del comandante D. Pe-
dro Fernández de Córdova, en súplica de que á-su hijo Don
Manuel Fernández de Córdova y Careaga , se le conceda
plaza de alumno interno en el Colegio preparatorio militar
de Granada, S. M. el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo soli-
citado, con carácter condicional hasta la presentación de
los documentos reglamentarios en el referido colegio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 16 de diciembre de 1890'
Señor Capitán general de Granada.
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los individuos de tro j-a comprendidos en la siguiente rela-
ción, que da principio oon Vicente Blanco y Martinez, y
termina con D. Andrés Diaz y Malina, en súplica de que
se les conceda el ingreso en uno de los Colegios preparato-
rios militares, en las condiciones establecidas en la real or-
den de 10 de noviembre último, S. M, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reíno, ha tenido á bien
concederles la gracia que solicitan, con destino al colegia
que en 'la referida relación se expresa.
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 16 de diciembre de 1890,
AZcÁ_R.RAOA.
Señor Inspector general de -Admíníatz-acíón Militar.
Señores Capitanes generales de Castilla la :Nueva, Cal!ltí-
Ila la Vieja, Andalucia, Burgos, Valenoia y Grana-
da é Inspectores generales de Infanteria é Ingenleroil.
Reladóx que SI' cita
Cuerpos á que pertenecen '\ Clases NOMBRES
Cole9 1ns
ti que son catln«dos
.
Regimiento Infantería Reserva de Zamora. Sargento... Vicente Blanco Martínez..•.••... . , ., ....... . Zaragoza.
ldem íd. de Zaragoza................... ,' Idem , , .•. Miguel Lasaosa y Vitalla •. _.•.•..•••.•.••.• , Idem,
Idem íd. de Granada...• , ~ .••••••...• , .• ídem •. , •.. Anselmo Soto y Zarzosa•..•.• ... , , ••.•• , •.•. Idem,
Idem íd. de Burgos ...•••• , •..••.•.•..•• Idem ••••.• Carlos Goñi y Fernández.......... , .•••...••• Idern ,
Idem íd. de Mallorca••••. , • , •••. ,. , •• , •• Idem , , •••• D. José Rodríguez Fresquet. •• :, ..•. , ., , ., ••. Idem , -
ldem íd. de Canarias; ............ ,' ..•.•.. Cabo•••••. Jos é Gil y Calzada. • • • • , •.•..•• .•. , •.••• " •. Trujillo,
Idem íd. de Guadalajara................. Idetn , ••.•• D. José Gutiérrez VecilIa .... , ...... ,., .. , .•• Idem,
Batallón de Ferrocarriles.•....• , •.•. , ••• Idem .•..•. Manuel García y García•..••.•••••••.••• , ••• Idern.
Regimientolnfanterfa de Extrernadura •••• Sargento .•. D. Augusto Rodríguez Nogueras .• , ••..•• , • , • Granada,
Idem íd, de Granada..-. , ................. Idem •• , •.• ~ José Perera Sánchez •• , ••.••.•••.• , ." •• , Idem,
Idem Id, íd •.••••. -, .. ', . -••.•.•. , • . •. .,. Idem .••• , • :.- Francisco Pérez y Conjui, •• , •. , ••.••. , •.. Idem,
Batallón Cazadores de Cuba ..... ,., ..• , •• .cabo....•. ~ Andrés Díaz y Molina••••••••• , • , •.•• , • , • Idem,
Madrid 16 de diciembre de 1890'
DESTINOS
3.' SECCION
..-
Relación que se ella
OapeIllnN "fIlAdoS
Emmo. Sr.: Aprobando la propuesta formulada por
V. Em,", en 11 del actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner que los capellanes del Cuerpo Eclesiástico del Ejér-
cito comprendidos en la siguiente relación, que da prin-
cipio con D. Valentin Polo y Garay, y termina con Don
Angel Jambrina y MazóIl, pasen á servir los destinos que
en la misma se señalan. '
De real orden lo digo á V. Em." para su conocimiento y
demás efectos. ' Dios guarde á V. Em," muchos años, M:t-
drid 16 de diciembre de 1890'
Señor Vicario general Castrense.
Señores Capitanes generales de las Provinoias vasoonJa-
das y Castilla la-Vieja é Inspectores generales de m-
lanteria y Admlnist-raQlón Militar.
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"; 1"""'.:' . ~~ .~1.. ., , . ~. • ~ • .
D. Valentin Polo y Garay, del betallón Cazadores de
Barbastro núm. 4, al Hospital Militar de Vítoria.
~ Eugenio Jiménez OJeda, del regimiento Infantería do
Toledo núm. .3 5, al batallón Cazadores de Barbas.
tro núm. 4.
--~ Angel Jambrina y Mazón, agregado al regimiento Iu-
faDterí~ del Príncipe núm. ), al regimiento Infantería
de Toledonürn J5.
Madrid 16 de diciembre de 1890'
AZCÁRUGA
6" 5ECCION
Excmo. Sr.: 1ft Rey (q. ' D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, accedíendo á 10 propuesto por el
Capitin general de Galicía, se ha dignado nombrar 'Pf0r~
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sor del Colegio preparatorio militar de Lugo, al primer te'" yo, porser los que reunen mejor derecho entre los aspiran- o
. niente de Infanteria, destinado en el Cuadro ' de recluta- tes que lo han solicitado; otorgándoles la ventaja que seña-
miento de Utrera núm. 18, D. Jerónimo Schinonis Porree, la la regla primera d él art. 1.° de la ley de 19 de julio del
De real 'orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y año próximo pasado (C. L. núm. 344); siendo baja en la Pe-
efec;.t~ . corr espondientes. Dios guarde á V. E• .II!u~1:l<?s" . ninsula y alta en esas Isl as, en los términos reglamentarios.
años • . 'Madrid 16 de diciembre de 1890. . .~ . De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
AzcllUtAGA. . . dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid
16 de diciembre-de 1890 : .
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de las Islas i'ilipinas.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Cata-
luña, .An dalu oia , Valencia, Granada, Navarra y
Provincias Vascongadas, Inspectores generales de In-
fantería y Admi~istración Militar é Inspector de la
Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V; E., en 17
de noviembre último, respecto al abono de las indemniza-
ciones al maestro de taller de primera clase, del Parque de
Artilleria de esa plaza,' D. Fermin Orozco y López, que
ha llevado á cabo en Logroño la reforma' de .las tercerolas
que usa el regimiento Caballería de Albuera, y teniendo
en cuenta que la comisión desempeñada ha evitado el trans-
porte de armamento de una á otra plaza, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien aprobar lo dispuesto por V. E.; teniendo derecho el
expresado maestro de taller, á la gratificación que le-corres-
.pende y al abono de los gastos de viaje, con arreglo á las
reales órdenes de 14de enero y 9 de abril de 1885(C.L. mí-
'meros ~ y 166). . .
AzcÁRRAGA
NOMBRES
~. Juan Delgado López,
II Mariano Valcayo Rojo,
» Tomás Tejeiro Bravo.
~ Emilio S ánchez de Arroyo
» Benito Cerrejón Toronjo
{ » Bartolom é Delgado Rol-
{ dán.
_..
8·· SECCION
Clases
INDEMNIZACIONES
Madrid 16 de diciembre de 1890.
Relación que se cita
, Cuerpos
en
que prestan sus servicios
3.er batallón del re-} er ! .
gimiente de Cuen- l .. tr D. Manuel Fernández Díaz.
.ca núm. 27....... rnen e.
Regim.ient? de Can-) ~ ) Vicente Nevot Trav és.
tabna numo 39.... 5
Idem Reserva n." 43 I ::t • Manuel Cuesta Moraleda
3.er batallón del re-}
.gimiento de Asia » ) Gregorio Lázaro Sanz.
núm. 59•.•••••••
Regimiento de Ba-]
leares núm. 42 •• ~
Batallón Cazadores}
de Estella núm. I4. ~
Regimiento de Seria]
num. 9 .••••••••.-s
Batallón cazadOreS}
de Alb\\ de Tor-
mes núm. 8.••.••
Reg!o:' de M'allórca}
. num, 1) .t •••••••• )
Idem de Zaragoza}
nam. 152 ••••••••• ~
I
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Gallcia y Andalucia é
Inspector general de lnfanteria.
AzcÁRRA.GA.
7" SEGCION
. .
Excmo. Sr.: . 'El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, por su resolución del día 10 del co-
rriente .mes, y á propuesta del Inspector general de Artille- .
da é Ingenieros, se ha servido nombrar director de la Aca-
demia de Aplicación de este último cuerpo, en la vacante
producida por el pase á la escala de Reserva del Estado
Mayor General del Ejército, con 'el empleo de General de
brigada, del coronel de Ingenieros, D. Eduardo Malagón
y Julián de Nieto, al de la . misma, clase y cuerpo, D. Be-
nito de Urquizay de Urquijo, que actualmente presta sus
servicios en la Junta Superior Consultiva de Guerra.
De real orden lo digo á y. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftoso
Madrid 16 de diciembre de 1890.
Señor Inspector general de Administraoión Militar.
. . .
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspector
general de Artilleria é Ingenieros.
. '
Excmo. Sr.: Atendiendo á lo manifestado por V. E. en
la ccmunícacién nüm. ~;406, que dirigió á este Ministerio,
en ~7 de septiembre próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar que el teniente coronel del regimiento Infantería
de Iberia núm. 69. D. José Corés López, haya sido nombra-
do Director 'de la Academia preparatoria para hijos de mili-
tares, vacante por haber obtenido otro destino el de la pro-
pia clase y arma, D. Joaquín Vara de Rey y Rubio, que-
lo desempe ñaba, . ' .
Dé real. orden lo digo á V.E. para s~ conocimiento y
demás efectos. ' ' Dios guarde á V. E• .muchos años, Ma-
drid 16 de diciembre de 1890.
AZCÁ1l.RAGA.
Señor C~pltángeneral de las Islas Fil~pinas.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por la
Inspeccíon General de Infantería, para ocupar diez vacantes
de primeros teníeaées que existen en ese distrito, el Rey
(q. D. g.), Y en sU; nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien destinar á 108 de esta clase que figuran en la.
. siguiente relación, que da principio con D. Manuel Fer-
nánde~D'iaz, y: termina con n. Emilio Sánóhez de Arro-
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I
De real or den lo digo á V. E. rara su conocimiento y
efect o!> con siguientes. DÍÓs guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de diciembre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Burgos.
Señores Inspectores generales de Artilleriay Administra-
ción Militar.
--
10.' SECCION
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. R., fecha 94 de
septiembre último, solicitando indemnización para el cape-
llán D, Victoriano Garaia López, que prestó servicio dé
su clase en el hospital de coléricos de Monte Olivete, S. M.
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina -Regente del Rei-
no, de acuerdo con lo informado por la Inspección General
de Administración Militar, se ha servido conceder al intere-
sado la indemnización correspondiente, con arreglo á la cla-
se á que se encuentra asimilado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de dici~mbre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Sellar Inspector general de Administración Militar.
--. -
LI~ENCIAS
5.- SECCION
Excmo. Sr.r , Accediendo á lo solicitado por el alumno de
la Academia General Militár, D. Joaquín Amado Hysern,
y en vista del certificado facultativo que á su instan-
cia acompaña, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bieu concederle dos meses
de prórroga á la Iieenoia que, por enfermo, disfruta en esa
Isla. Al mismo tiempo, S. M. se ha servido aprobar el anti-
cipo que V. E. concedió al interesado en el uso de dicha
gracia. .
DI': real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 16 de diciembre de r890.
AZCllRAGA
Señor Capitán gener.al de la Isla d? Cuba.
Se ñores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspector
general de Administración Militar.
•6.- SECCION
Excmo. Sr. : En vista de la instancia promovida en esa
plaza con fecha ~ de agosto del corriente alío, por D. a llLta-
ría Ántonia Moya González, y sus hijas D. a Pilar y Doña
Maria de los Dolores Garcia Moya, las tres pensionistas
de Africa en 'solicitud de un año de licencia para la Penín-
sula con' objeto de restablecer su salud, el Rey (que Dios
gua:de), y en su nombre la Reina Regente, del Reino, de
conformidad con lo expuesto por ' el Consejo Supremo. de
Guerra y Marina en!J7 del ma-s próximo pasado', ha tenido
á bien acceder á la petición de las interesadas; debiendo sa-
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tl sfacé rseles , durante los sei s primer os meses de dich o afio , .
las pension es qu e ti enen se ña lad as, las cuales no se le s sbo-
nar án en los seis rest antes, según lo determinado en real
orden de 20 de agosto de 1878.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos alias• . Ma....
drid r6 de diciembre de 1890'
Aze.b.RA.G.A.
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
... -
MATERIAL DE HOSPITALES
10·- SECCION
Excmo. Sr.: En vista de los escritos de V. R., fecha r6
de julio y 14 de agosto últimos, S. M. el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por la Inspección General de Administración
Militar, se ha servido disponer se manifieste á V. E. que en
la actualidad no procede instalar enfermerías de ninguna
clase, por el ramo de Guerra, en la plaza de Cartagena, una
vez que el hospital de dicha plaza es hoy una atención de
Marina, que ha contraído el compromiso de prestar la asis-
tencia médica debida á los individuos del Ejército, tanto en
circunstancias normales como enlas epidémicas, y por tan-
to, tampoco procede autorizar la adquisición de la estufa de
desinfección que figura en el proyecto del hospital provi-
sional de coléricos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma-
drid 16 de diciembre de r890.
AzcÁiUU.oÁ
Sellar Capitán general de Valencia.
Señor Inspector general de Administración y Sanidad
Milibar.
-.-
PAGAS DE TOCAS
6·a SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 27 de noviero...
bre úítimoj ha tenido á bien conceder á D.- Maria Alegria
Altolagnirre y Nuevas, viuda del comandante de Infan-
tería, retirado, D. Pedro Rodríguez r Garcfa, las dos pagas
de tocas á que tiene derecho por reglamento, y cuyo ifu.....
porte de 720 pesetas, duplo del sueldo mensual que disfru- .
taba el causante, se le abonará por la Delegaci6n de Ha-
cienda de Sevilla•
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma~ '
drid r6 de diciembre de 1890.
AzCÁ.RIUGA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. s-). Y en su nombre u Rei-
na Regente del Reino, de conformidad coa lo' expuesto
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por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 27 de no-'
viembre último, ha tenido á bien conceder á D." Antonia
Asohan Sanoguera, viuda del capitán. de Infantería, reti-
rado, D. Manuel López Pérez, las dos pagas de tocas á que
tiene derecho por reglamento, y cuyo' importe de 450
pesetas, duplo del sueldo mensual que disfrutaba el causan-
te, se le abonará por la Delegación de Hacienda de Cádiz,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de diciembre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en fJ7 de noviem-
bre último, ha tenido á bien conceder á D. 1. Olalla de Bur-
gos Carnicero, viuda del capitán de Caballería, retirado,
Don Paulino Herreras y Peláez, las dos pagas de tocas á que
tiene derecho por reglamento, y cuyo importe de 450 pe-
setas, duplo del sueldo mensual que disfrutaba el causante,
se le abonará por la Delegación de Hacienda de Barcelona.
" De real orden lo digo á V. E. para su conecirniento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de diciembre de 1890'
AZCÁIUU.GA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma..;.
rina.
PENSIONES
tí.' SECClON
Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 29 de noviern-
bre próximo pasado, se ha servido conceder á D," Francis-
ca Vidal y-Vives, viuda del brigadier D. José Apellániz,
la pensión anual de!l.250 pesetas, cuarta parte del sueldo
que sirve de regulardor, con arreglo á lo dispuesto en la
. ley de 25 de junio de 1864 y real orden de 4 de julio últi-
mo (D. O. núm. 151). Dicha pensión se abonará á la inte-
resada, mientras perm!lnezca viuda, en la Pagaduría de la
JUnta de Clases Pasivas, desde el18 de marzo de 1889, fe-
cha de la primera solicitud; cesando el mismo día en el
percibo de las 1.725 pesetas que, por el mismo concepto, le
fueron otorgadas en real orden de .3 1 de enero del corrien-
te afio (D. O. núm. 25).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de diciembre de 1890.
AZCÁll.RAOA
~Señor Capitán general-de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en so de noviem- .
bre próximo pasado, se ha servido conceder á D." Elena
Marissal Bonrostro, viuda del subintendente militar, re-
tirado, D. Bardomera Burreros, la pensión anual de 1.725
pesetas, cuarta parte del sueldo que sirve de regulador,
conforme á lo dispuesto en la ley de 25 de. junio de 1864
y real orden de 4 de julio último (D. O. núm. 151). Dicha
pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca
viuda, en la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, desde
el 27 de agosto del corriente afio, fecha de la solicitud; ce-
sando el mismo día en el percibo de las 1.650 pesetas que
por él mismo concepto, le fueron otorgados según real.or-
den de 26 de abril próximo pasado (D. O. núm. 96).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de diciembre de 1890.
AZCÁl\RAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nuevá.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 28 de noviem-
bre próximo pasado, se ha servido conceder á D. a Julia
Passano y Santos, viuda del brigadier de Ejército D. José
Joaquín Pérez de Rozas y Campuzano, la pensión anual de
:.l.250 pesetas, cuarta parte del sueldo que sirve de regula-
dor, con arreglo á lo dispuesto en.la ley de. 25 de junio de
1864 y real orden de 4 de julio último (D. O. núm. 151).
Dicha pensión se abonará á la interesada, mientras perma-
nezca viuda, en la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas,
desde el 16 de octubre de 1888, fecha de la primera solici-
tud; cesando el mismo día, previa liquidación, en el percibo
de las 1.7:25 pesetas que, por el mismo concepto, le fueron
otorgadas en real orden de 16 de marzo del citado afio de
1888 (D. O. núm. 63).
. De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás- efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
16 de diciembre de 1890. ,
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castill:¡tla ;Nueva•
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Ret-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina; en 127 de noviem-
bre próximo pasado, se ha servido conceder á D;I. Maria
del Carmen Pardillo y Palacios, viuda del intendente de
división D. Jacobo Moreno, la pensión anual de 2,500 pe-
setas, cuarta parte del sueldo regulador, conforme á 10 dis ....
puesto en la ley de 1I5 de junio de 1864 y real orden de f
de julio último (D. O. núm. 151). Dicha pensión se abonará
. á la interesada, mientras permanezca viuda, en la Delega-
ción de Hacienda de Burgos, desde el so de junio del ca...
rrienteaño, fecha de la solicitud; cesando el mismo día eq
! \
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el percibo de las 1.650 pesetas que, por el mismo concepto,
le fueron otorgadas según real orden de 18 de diciembre
de 1889 (D. O: mimo 282).
De 1~ de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid I6 dediciembre de 1890.
.A,zCÁRR.AGA
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida en
esta corte, con fecha 25 de noviembre próximo pasado, por
Doña Maria del Carmen Tagle, en súplica de que, por
gracia especial, se le conceda pensión del Montepío Militar, '
como viuda del comandante, retirado, D. José Musso y
Fortes, el cual había ya cumplido sesenta años de edad
cuando verificaron su consorcio, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestí-
mar la expresada petición, con arreglo á 10 prevenido en
el arto 19 del cap. 8.° del reglamento de dicho estableci-
miento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos aftas. Ma-
drid 1qd,o; diciembs-e de 1890 •
AZCÁ.RRAGA
.Señor Capitán general de Ca~tiIla la Nueva. .
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida en
Barcelona, con fecha 24 tIe marzo del corriente año, por
Doña María Trinidad Font y Rubio, huérfana del capi-
tán de Artillería, del ejército de Cuba, D. Jaime, en solici-
tud de mejora de la pensión anual de 750 pesetas, que ob-
tuvo por real orden de 18 de enero anterior, con arreglo á
la ley de 16 de abril de 188), el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
en ~9 del mes próximo pasado, ha tenido á bien acceder á
lo solicitado, puesto que la interesada tiene derecho, como
comprendida en los arts. 5[ y 5'1 del proyecto de ley de 20
de mayo de J 86~, vigorizados por el 15 de la de presupues-
tos de 25 de junio de T864, á la pensión anual de 1.200 pe-
setas; la cual le será abonada, por ~a Delegación de Ha-
. cienda de 1;1 citada provincia de Barcelona, desde el ~4 de
marzo próximo pasado, fecha de i u instancia, é Ínterin
permanezca viuda' con deducción, desde el mismo día, de, .
Ias cantidades que haya percibido por su referido antertor
señalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de diciembre de 1890.
AZCÁ.RRAGA
Señor Capitán general de Cataluña~
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na.Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 29 del mes
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próximo pasado, ha tenido á bien disponer que la pen-
sión anual de 82) pesetas, que por real orden de 29 de abril
de 186~, fué concedida á n,a Natalía González y Mateo,
como viuda del comisario de guerra de 2.a clase, retirado,
Don Guillermo Duarte, y que en la actualidad se halla va-
cante por fallecimiento de la citada D." Natalia González,
sea transmitida á sus hijas y del causante, n,a Irene y Doña
Natalia Duarte y González, á quienes corresponde con
arreglo á la legislación vigente; la cual les será abonada,
en la Delegación de Hacienda de la provincia de Barcelo-
na, por partes iguales, desde el ~2 de julio del corriente
año, que fu é el siguiente día al del fallecimiento de su re-
ferida madre, é ínterin permanezcan solteras; acumulan-
dose, sin necesidad de nuevo señalamiento, la parte de la que
cesare en la otra, quien disfrutará Integro el beneficio
mientras conserve la aptitud legal.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 16 de diciembre de 1890.
Azc.b.RAOA.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
....
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
5.' SECCION
Excmo. Sr.: Por el Min isterio de Marina, en real orden
de j del actual, se dijo á este de la Guerra lo que sigue:
«S. M. el Rey ('l. D. g.), y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido <Íbien disponer, de conformidad
con 10 informado por la Dirección del Personal y Asesoría
de este Ministerio, se dé de baja en el Cuerpo de Infan-
teria de Ma,rina, al recluta del reemplazo de 1889, por
el Ayuntamiento de Castel l, Aquilino Couto Vázquez>
perteneciente al tercer tercio de Depósito, y que se pida
á V. E. ordene lo que corresponda á fin de que el mozo
que en la Zona á que pertenezca al pueblo de CastelI, sea
el último al que hubiera cabido la suerte de ir á Ultra-
mar, pase á Infantería de Marina á cubrir la baja de
Cauto; dando noticia del nombre á este Ministerio, para
proceder á darlo de alta en el tercio correspondiente.-De
real orden lo digo á V. E., como resultado de la expedida
por ese Ministerio en 11 de noviembre próximo pasado.x
Lo que de real orden traslado á V. E. para su COIl&-
cimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E.. muchos
años. Majrid 16 de diciembre de 1890'
Azc.úuoA.
Señor Capitan general de Galicia.
Excmo. Sr.r Por el Ministerio de Mariull, en real orden
de ~ del actual, se.dijo á este de la Guerra lo que signe:
«En vista de la consulta elevada porV, E., sobre la per-
muta solicitada por el recluta, del reemplazo de 1888 y Zo-
na de Monforte, destinado á Ultramar, por su suerte,Arturo
Soto Chao, con el soldado del segundo tercio de Reserva
de Infantería de Mari~a, Pedro Alvarez Iglesias, y de
conformidad con lo informado por la Dirección del Perso-
nal de este Ministerio, S. M. el Rey (q, D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner se manifieste á V. E. se aprueba el cambio de s\tuacióll
. ~
_ •.•~ .... _. I .....;0;,..::,. -. :"". .. .
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solicitado por el recluta de la Zon a de Monforte, Arturo Soto i
Chao, con el soldado de Infantería de Marina, Pedro Alva-
rez Iglesias.-De real orden lo digo á V. E. para su conoci-
miento y efectos, siendo resultado de la expedida por ese
Ministerio en 25 de agosto último,»
Lo que de la propia real orden traslado á V. E. para su
conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 16 de diciembre de 1890.
AZCÁIUtAGA.
.,
Señor Capitán general de Galioia.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
-.-
RESERVA
8· ' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
segundo teniente de la reserva gratuita del arma de Infim-
terta, D. José Castro Toledano, en súplica de que se le
conceda dicho empleo en la escala .de reserva retribuida;
ó ingresar, nuevamente, en el Cuerpo de Sanidad Militar, á
que perteneció como ayudante .3 .0 graduado , sargento
primero de la Brigada Sanitaria de la península, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
no ha tenido á bien acceder á la peticicn.del interesado,
con arreglo á lo preceptuado en la real orden de 24 de "ju-
nio último (D. O. núm. I41).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de diciembre de 1890.
AZCÁ.RRAG.&.
Señor Inspector general de Infantería.
Señor Capitán general de Granada.
....
RETIROS
B.a SECClON
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 2·5 de noviem-
bre próximo pasado, hatenído á bien confirmar, en defini-
tiva, el señalamiento provisional que se hizo al subinten-
dente militar D. 'Ramón Pérez Dávila, al concederle ·el re-
tiro para la Coruña, según real orden de I7 de septiembre
último (D. O. núm. 2,)8); asignándole los 90 céntimos del
sueldo de su empleo, ó sean 517' 50 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden conforme á la' ley
vigente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de 'diciembre de 1890.
...
Señor Capitán general de Galicia.
Señor.Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
·r in a .
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g .), Y en su nombre la Rei-
na R,::gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 29 de noviembre
próximo pasado, ha tenido á bien confirmar, en definitiva,
. el señalamiento provisional que se hizo al comandante de
. Infauteria, D. Pedro Antón Ortega~ al concederle el re-
tiro para Madridy.segün real orden de 27 de septiembre úl-
timo (D. O. núm. 218); asignándole los 90 céntimos del
sueldo de su empleo, ó sean 360 pesetas mensuales, que
por sus afias de servicio le corresponden, y t sopesetas por
bonificación del tercio, conforme á la ley vigente. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V: E. muchos años. Madrid
16 de diciembre de r890.
AZCÁR1t-' GA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
S'eñores Presidente del Consej~ Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de -Is Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 29 de noviembre
pró ximo pasado, ha ' tenido á bien confirmar, en definitiva,
el señalamiento provisional que se hizo al capitán de ln-
fant0ria, D. Gregorio Ruiz Martínez, al concederle el re-
tiro para Zaragcxa, según real orden de 26 de julio último
(D. O. núm. 166); asignándole los 90 céntimos del sueldo
de su émpleo, ó sean 225 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden, y 75 pesetas por bonifi-
cación del tercio, conforme á la ley vigente.
De real orden lo digo á V. E. . para su · conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 16 de diciembre de 1890.
AZcÁRRAOA
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de la Isi~ de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de Infantería, de ese distrito, D. Cristóbal Sastre
García., en solicitud de su retiro para Trinidad (Sta. Clara),
cobrando sus haberes por las cajas de esa Isla,' el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en 1. 0 del actual, ha tenido á bien acce-
der á la expresada solicitud; disponiendo, en su consecuen-
cia, que el referido capitán se¡¡ ,baja, 'por fin del presente
mes, en el arma á que pertenece; expidiéndole el retiro y
asignándole, en definitiva, los 90 céntimos del sueldo de
su empleo, con el aumento de peso fuerte por escudo, 6
sean 450 pesetas mensuales, á que tiene derecho como
comprendido en la regla r ," del arto 14 de la ley de pr·e-
supuestos de esa Antilla de 29 de junio de 1888 (C. 1. nú-
mero 268), que habrán de abonársele por las citadas cajas.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios . guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid' 16 de diciembre de 1890 .
AZCÁRRtOA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo· de Guer:ra y
Marina é Inspectores generales de Administraoión Mi~ .
Íitar é Infantería.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g .), y en su nombre la Re ina
Regente delReino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en 28 de noviembre pró-
ximo pasado, ha tenido á bien confirmar, en definitiva , el
señalamiento provisional que se hizo al capitán de Infante-
ria, D. Pedro Rodríguez Alvarez, al concederle el retiro
para Mondoñedo (Lugo), según real orden de 2!J de sep-
tiembre último (D. O. núm. 214); asignándole los 90 cénti-
mOS del sueldo de S\1. empleo, ó sean 225 pesetas mensua-
les, que por sus años de servicio le corresponden conforme
á la ley vigente.
De real' orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos años. Madrid
16 de diciembre de 1890'
EXClU0. SI'.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 29 de noviembre
próximo pasado, ha tenido á bien confirmar, en definitiva,
el señalamiento provisional que se hizo al capitán de Caba-
lleria, D. Alejandro Mathe Villoltlo, al concederle el re-
tiro para Madrid, según real orden de 27 de septiembre
último (D. O. núm. 216); asignándole los 9<l céntimos del
sueldo de su empleó, Ó sean 225 pesetas mensuales, que por
sus años de servicio le corresponden, y 75 pesetas por bo-
nlficacion del tercio, conforme á la ley vigente.
De real orden lo digo á V .. E. para su conocimiento y
demás ef.ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de diciembre de 1890 • .
AzcIUAGA AZCÁRR.AGA
Señor Capitán general de·Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y •
Marina y Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombro la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 28 de noviem-
bre próximo pasado, ha tenido á bien confirmar, en defini-
tiva, el señalamiento provisional que se hizo al capitán de
la Guardia Civil, D. Eustaquio Garcia Rodriguez, al
concederle el retiro para esta corte, según real orden de 2))
de septiembre último (D. O. núm. 214); asignándole los
90 céntimos del sueldo de su empleo, 6 sean fJ25 pesetas
mensuales, que por sus años de servicio le corresponden
conforme ála ley vigente. _
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de diciembre de 1890.
AzcÁ~Á.aA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
' .
Señor Presidente del Consejo Supremo da Guen-a y Ma-
rina.
AzdRRAOA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 25 de noviembre
próximo pasado, ha tenido á bien confirmar, en definitiva,
el señálaIIiiento provisional que se hizo al primer teniente
de la Guardia ca-u, D. Wenceslao Fernández Alonso,
al concederle el retiro para Ovíedo, según real orden de 30
de septiembre último (D. O. núm. 218); asigaándole los
90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 168'75Pesetall
mensuales, que por sus afias de servicio le corresponde'con-
-for rne á la ley: vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos sftos. Ma-
drid' 16 de diciembre de 1890.
;'tfj(ifi;atlttr ltiJ· Guerra-' y
~~Pi1ipinas-.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y ensu norgbre Ia Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 1.0 del mes ac-
tual ha tenido -á bien' confirmar, en definitiva, el señala-
, -
miento provisional-que se-hizo alprimer teuiente de Infan-
tería D. J~CJ1'!.1EIdo."hülé.S) al .concederle el retiro para, ' . . ,., .
Ciego de .Avlla':(I~fI;d~,<?tW~)isegiín 'r eal orden de II de
septl-emb'rlS.'~bimá~~¡(J¡":ri~.·~; asignándole los 8-i-
céntimos d.llU~I~~~.~ni~Oj:polX,eL.aumento de peso
fuerteip~'~9Lá~}1~·,~taB mensuales, que por
su>! allos-·de ~qÍtr;Ie"Gorr:r~bl1den conforme á la ley vi-
gente. , .' .- . 'c: -. ' . ._
De realorden lQ-digo .á V. E. para 'su .conocimiento y
demás eteesos . .~~af:~eA V.~. muchos años, Ma-
drid 16 de diciembre de I~}s'
Señor Capitán general d~(~W.de Cuba.
Señor Presidente dol-~~.• Ílpve:mo de Guerra y Ma-
- .¡-,..,. ",'· .1"1 ." 'i, / _. r' ", •
rma.
AZCÁU.AGA
~
", " ' Ó: • •
Bxcmo.Sr.: Eiii.é;(qf~~: 'g.),y en su nombre la Rei-
'na Regente del Reirio,de~ 00n lo informado por el
Consejo Supr~~o,d~'~e.r~a-Y:~Ílr~, en-~9 de novie~13re
próximo J,lQ8~0"ha.t~n1<1:ó á.b~.~firmar, ~n defin~tIva,
el selialamieat~_pr.ov~o~q~sehizo al pnmer teniente
de InfantetiQ: .b-.' J'Q$é. ,AJ.var6Z"Eirt4.v ez, al concederle el
retiro para VikJ (P.ori~cllirl ,segl.ín !ealorden de fJ7 de
septiembre útü~o;(-p. O: ,~. !u8); asignándole los 84
céntimos del sueldo. de su..empleo, . con, aumento de peso
fuerte por es~~., 6se<lu :JJ~_p69'6tas ~ensuales, .quep~r
sus aI10s de ·s~ioioq. le eQnr~o~dpu coaforme á la ley VI-
gente; pudienJb'r,,:~~li:E~~nsUla;paralo cnal Ie.auto-
riza la realo~~9; .~,e$'lbre de 1.2.59- ' _
De real":'ó " " -s: ~ , . - :i;:; 'g: ~ p.ara - sa, conocimiento y
demás efect~' c< : .. . . f~~~.'~~:~, müeh~ año$. Ma-
dridr.é ~·~~;7,~~~T>?\::,,~..:~ " : . A7clnAG.\-
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Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Rei- >
na Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina" en 28 de noviembre
pr6ximo pasado, ha tenido á bien confirmar, en definitiva,
el señalamiento provisional que se hizo 'al primer teniente
de la Guardia Civil, D. Francisco del Castillo Moreno,
al concederle el retiro para Málaga, según real ardan de .30
de septiembre último (D. O. núm. 218); asignándole los
84 céntimos del sueldo de su empleo, 6 sean 157'50 pesetas
mensuales, que por sus años de servicio le corresponden
conforme á la ley vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
· demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de diciembre de 1890'
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Granada.
.-r: Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
. rina. .
SUELDOS, HABERES YGRATIFICACIONES
5.' SECCION
Excmo. Sr.r El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rel-
na Regente del Reino, á propuesta .del Inspector general
de Artilleria, se ha servido conceder al capitán profesor
de la Academia de Aplicaci6n de dicha arma, D. Ramón Be-
cerril y Blanco, la gratificación anual de 1. 500 pesetas, á
que tiene derecho según 10 dispuesto por real orden de 20
de mayo último (C. 1. núm. 157), y que deberá comenzar
á percibir desde el día l.o de1 corriente mes.
De real ordeñ lo digo' á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de diciembre de 1890.
AZCÁRRÁGA
Señor Inspector general de Administración Militar•
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspector
- general de Artilleria. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado 'p -:>r el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 2Z de noviembre
próximo pasado, ha tenido á bien confirmar, en definitiva,
el señalamiento provisional que se hizo al primer teniente
de la Guardia Civil, D. Julián Vicente Ridruejo, al con-
cederle el retiro para Murcia, según real orden.de )" de
septiembre último (D. O. núm. 218); asignándole los 90
· céntimos del sueldo de su empleo, 6 sean 168'75 pesetas
mensuales, que por 5US años de servicio le corresponden
conforme á la ley vigente.
De real orden lo digo á V. E. . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos-años. Madrid
16 de diciembre de 189'0. .
AZcÁRRAOÁ
7" SECCION
Excmo. Sr.: . Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, en su comunicaci6n núm. 1.287, de 16 de agos-
to último, el Rey(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien disponer que los sargen-
tos de la Guardia Civil de esa Isla :disfruten el haber que
les corresponde con arreglo al real deereto de 9 de octu- .
bre de 1889, al respecto de real fu-erte por real de ve1l6n,
y los cabos 120 pesetas sobre el haber de guardia de 2.a
clase; consignánd óse la cantidad neresaria para esta aten-
ción, en el pr6ximo proyecto de presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. ' Dios guarde oí V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de diciembre de 1890.
· Señor Capitán general de Valel1cia~
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Isla de Cuba.
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
-+-
AZGÁRRAO.\
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
ConsejoSupremo de Guerra y Marina, en 29 de noviembre
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el seña-
lamiento provisional que se hizo al 2." teniente de Cara-
bineros, D. Francisco Rodríguez Rivera, al concederle
el retiro para Ovíedo; según real orden de 22 de septiem-
bre próximo pasado (D. O. núm. 213); asignándole los 90
céntimos del sueldo de su empleo, 6 sean 146(25 pesetas
mensuales, que por sus años de servicio le corresponden,
y 48'75 pesetas por bonificación del tercio, conforme ála
ley vigente,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E: muchos años. Ma-
dríd 16 de diciembre de 1890'
AZcÁRF.AGA
Sei'iot Capitán-."general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Cgpjtán general de la Isla de Cuba.
SUPERNUMERARIOS
-4.' SECclON
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán del Parque de Artillería de esta corte, D. Rafael
Diez de Rivera y Muro, en súplica de pasar á la situaci6n
de supernumerario sin sueldo, por el término de dos años
con residencia en Valencia, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Reg ente del Reino, ha tenido á bien acceder á
su petición, co~ri"eglo á lo que preceptúan los reales de-
cretos de .2 de agosto de 1889 (C. L. núm. .362), y 27 de no- .
viembre último (D. O. núm. 266); debiendo quedar afecto
a12. 0 Dep6sito de reclutamiento y reserva. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DIos guarde á V. E. muchos aftas. Ma-
drid 16 de diciembre de 1890'
Señor Inspector general de Artillería.
Señores Capitanes generales de Valenoia, Castilla la NUé-
va y Cataluña é Inspector general de Administ.ración
Militar. .
.- •••
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VACANTES
·V SECCIÓN
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo vacantes cinco plazas
de escribientes de tercera clase en la plantilla del Cuerpo
Auxiliar de Oficinas Militares en 'la Península, las cuales
deberán cubrirse con sujeción á 10 prevenido en la condi-
ción 4.10 del arto 39 del reglamento de dicho cuerpo, apro-
bado por real orden de 26 de junio de 1889 (C. 1. núm. 284) ,
el Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer que los sargentos que pre-
tendan, por primera vez, ingreso en el mencionado cuerpo,
lo efectuarán con sujeción á 10 prevenido en la condici6n
segunda de los citados artículos y reglamento, y los que con
anterioridad hayan solicitado dicho ingreso, bastará que
promuevan nueva instancia; debiendo, unas y otras, tener
entrada en este Ministerio antes del día 11 del próximo
enero, en que habrá de formularse la propuesta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto~. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de diciembre de 1890.
AzcÁRRAGA
Señores Capitanes generales de los distritos.
ZONAS POLÉMICAS
e·' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en su
comunicación, fecha 25 de noviembre, con la que cursa una
instancia de D. a Ana Solá., en solicitud de perm iso para abrir
una puerta en la cerca de una finca de su propiedad, sobre
el camino del castillo de Monjuich,el Rey (q. D. g.),yen
su nombre la Reina Regente del Reino,. ha tenido á bien
conceder el permiso solicitado, con la precisa condición de
que la propietaria, ó sus sucesores en la posesión de la ex-
prasada finca, han de quedar obligados, en todo tiempo, á
hacer desaparecer, á su costa, esta comunicación entre la ca-
rretera y su finca, tan pronto como convenga. al ramo de
Guerra 6 á quien le suceda en la posesión de la carretera,
sin que tenga derecho á indemnización de ninguna clase.
De real orden lo digo áV. l!' para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 16 de diciembre de 1890'
AZC.ÍR.RAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES DE LA SUBSECRETAR[A y DE LAS INSPECCIONES GENERALES
CONTINUACION EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
INSPECCION GENERAL DEINFANTERíA
Relaoión nomínal de los sargentos y músicos á quienes, con esta: fecha, he tenido por oonveniente conceder-Iea
el reenganche y continuación en fiias.
Clascs NOMBRES Cuerpos en que sirven Motivos
Sargento 1,1'.
Sargento •••
Músico de La
Otro ••.••..
Otro de s ,",
Otro.••••.•
Otro de La.
. I Cuadro de reclutamiento de Cér-] Se concede la continuación en filas
José de Toro Loreto ·l doba núm. 21 ( por tiempo indeterminado.
. C P \ Regimiento Infanter.ía de América¡ Idem íd. hasta la terminación del
DIego abrera arra ¡ . núm. 14 { tercer período de reenganche.
S CUadro de reclutamiento de Huel-¡ Idem íd. hasta terminar el segundo.
Lorenzo Ordóñez Peña { va núm. 20 ( período de íd.
. , C . (Regimiento Infantería de Garella-¡ Idem íd. hasta la terminación del
, Antonio Dominguez ampos••.•. { no núm. 45 ....••.•••••••••.• ( primer período de íd.
Manuel Patuel V~rni.a. •• • ••.• • .• Idern íd. de la Pri?cesa núm. 4 •• ~ Idem íd. hasta ;Iue les corresponda
Antonio Pérez VICarIo Idem íd. de Borbon núm. 17••••. ( pasar á la 2. reserva.
. . , ~ Idem íd. hasta completar dos años
Enrique Martín Cano...... • ••• •• Idem íd. de Ceuta numo -61 •••.•. ( para invalidar una nota.
. '.S J ~ Batallón Cazadores de Tarifa nú-~ Se concede reenganche por dosMIguel Martínez an uan........ mero 5
l' ; • • • • • • • • años.
Iulián Iglesias Galán •••..••••••• 1 Idem Id. de las Navas numo ro •••
E Ó • ~ Regimiento Infantería de AndaIU-¡. Santa María x sito. • • . " '.,RIcardo P era numo ')5· •..•••.•••• '.••• : • Idem íd. por cuatro años,
José Porras Melina.•..••.••.•..• í Bata1l6n Cazadores de Madnd nu- .
José Ripero Iriarte •••.•••••••••• { mero 2 ••••••••••••••••••••••
1 t
Madrid 11 de diciembre de 189o.-El Inspector general, Primo ,deRivera.
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PREMIOS DE REENGANCHE
INSPECCION GENERA.L DE ADMINISTRACIÓN MILlTAR.-I}jTERVENCIO:lGl!NE1\~L
PRESUPUESTO DE 189°-91
CAPíTULO 15 ARTíCULO ÚNICO
RELACION de las cantidades libradas·á la Caja General de Ultramar, en 25 de noviembre último, para pago de
cuotas finales de los Indrvíduos que terminan sus compromísoaen -los meses de noviembre á febrero del año
próximo de 1891, con expresión de los cuerpos á que pertenecen y cantidad que á cada uno corresponde; (luya
noticia se publica en cumplimiento de lo prevenido en la aclaración séptima de la circular de la suprimida
Dirección General de Administración Militar, fecha 11. de junio de 1889, inserta en el DIARIO OFICIAL núm. 1.29.
•
Ultimas cuotas Totales por cuerpos
CUERPOS 1>IOMBREIS
:Ejército de Cuba
70 • 80 1 [Calixto González Palma•••.••••.••••
70 • 812 B t 11' e d d I b 111' \José Cajides Cabaleiro ••..•••••.••••
7°. 813 a a on aza ores e sa e numo 25')D.omingo Fuer;tes Incógn!to ..
70.643 [Ricardo San Víctor Expósito ..
()9.394 Manuel Yáñez Fernández ..
71.712 Melitón Maeso Núñez ..•••••••••••.•
72.°75 Guardia Civi1.-Comandancia Habana.• Anselmo López Casabalto •••.••••••.
75.197 Juan Pérez Novoa .
73.324 . Rufino San Nicolás Expósito •••••••••
81.761 Juan Rodríguez Casado.••••••••.••••
73.662 ) {BOnifaciO Martínez Antigüedad.••• ~ .•
91.8JI ~Idem íd.s--Matanzas••••••••••••••.••• Rai~undoMa~t~nez Ruiz •.••.•.•••••
'73,6811 ' 'JoseTorresVldlella , .
3.2°4 Idem íd.-Remedios .•••••••.•.•• : ••• José Dacal López•••••••••••••• : •••.
}OO
}OO
}OO
3°0
600
000
600
600
600
600
3°0
3°0
3°0
150
» r»> . 1.200 ~
»
»
»
• }.600¡, ~
»
~
» }» 9°0 »
,»
» 15° »
Ejército de Puerto Rico
óoo6007°.97'3 Batallón Cazadores de Colón núm. 29•• Mariano González Alvarez.••••••••••
1----/---1----/-
Total............ 6.450
Madrid ~6'de diciembre de 189o.-J. Sanchis,
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18 DICIEMBRE 1S90
Relación de las cantidades libradas á la Caja General de Ultramar, en 1.0 del actual, para pago del importe de
la liquidación del 1..0 , 2.°, 3. 0 Y 4. 0 trimeatres del año económico de 1889 -90, cuya noticia se publica en cum-
pfírníerrto de lo prevanido en la actaracíón 7." de la circular de Ia suprimida Dirección General de Adminis-
tración Militar, fecha 11 de juuio de 1889, inserta en el D i. RIO O FICIAL núm. 1.29.
Diferencia entre el importe de la Iiqui daci ón del
estado de reclam ación del 3'° y 4.° trimestres
de 1889-9°, y los pedidos anticipados de fon -
dos t ••• •••••••• , ••••••••••••••••
CUERPOS
Isla de Cuba
lnfantería.-Regimiento de .María Cristina núme-¡
ro 6J, 2.- batallón ...••. , ¡
> ~ :.& Guerrilla•...•.••• i
:. ~ Simancas núm. ó4, I.er batallón .
:. ~ ~ Guerrilla .
:. ;p 2.o batallón• • . • . . . • . . . . . • . • • . . •
» »Cuba núm. 65, Ler batallón••••.
:. :. • 2. 0 batallón .
» :. 11 Guerrilla .
~ • Habana núm. 66, 2.0 batallón .•..
:.& »Tarragona núm. 67, r,er batallón.
)} l' J) 2. o batallón .
> 11 » Guerrilla ....••. ..
Guardia Civil.-Comandancia de Cienfuegos....• \
:.:. 11 Colón i
J:' » Habana .
.» " Holguín .
:.:.& , Matanzas . .••. .
»» » P uerto Príncipe
»» :. Remedios.••...
». » Sagua .••.•.••.
•• :. San ta -Clara ••. .
• ,> » Sancti Sp íritu ••
:. ~ » Vuelta Abajo ••
. }~, tia Pu~rto Rico
Brigada Sanitaria ..•• .•••.•.••.••...••.•••..••.
Guardia CiVil'-~::U;j::;:::Poncev , , "". '1
Regimiento Peninsnlar.-Artillería, Ler batallón. ~ Idem íd .
> > > a,· batalMu"
l
Madrid 16 de diciembre de 189°.-]. Sa1fChí{.
CONCEPTOS
1.° y 2.° íd. íJ. íd .•..••....•.•••••• ~
T~tal .•..•••••••• ,1
Pesetas
340
17°
7 ·9 9~
III
3.992
1.0 49
4.2 29
517
1. 2 35
4.0 0 8
166
1.454
2-)6l!
4.180
10.960
2.062
7.784
3.376
6.128
12.07 1
). 529
2.+85
9. 633
4
)·357
Célltinc6S
:.
59
39
5°
-.-
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PARTE NO OFICIA'L
ADVERTENCIA
D. O. N'ÓM. ~8~
Los señores subscriptores particulares, que deseen continuar siéndolo al DIARIO OFICIAL Y Co-
lección Legislativa, en el próximo trimestre, remitirán, á la vez que el importede 4,50 pesetas,
como en los anteriores, la etiqueta que se pone en la faja, con las enmiendas que hayan -de co-
rregirse con el fin de hacer su reimpresión para el envío en el año próximo.
Las clases é individuos de tropa de la Guardia Civil y Carabineros que también deseen seguir
siendo subscriptores en el año próximo al DIARIO OFICIAL, enviarán al mismo tiempo que la eti-
queta ~ que se refiere la nota anterior, el importe de un trimestre, ó sean 2'25 pesetas, bien sea
en libranzas del Giro ó de la prensa, en la inteligencia de que en este concepto no se pasarán
cargos.
OTRA
No teniendo aplicación para el servicio en esta Administración los sellos de correo de la serie
de 15 céntimos en adelante, se suplica á los señores subscriptores que la fracción que han de re-
rriitir para completar el importe en cada trimestre, sea en sellos móviles ó de un cuarto de
céntimo.
OTRA
Hay de venta en esta Administración,' al precio de 10 pesetas uno, tomos de Legislación, en-
cuadernados en rústica, de los años 1886, 1887, 1888 Y 1889, Y á 5 pesetas uno, los L° 2.° Y 3.°
de 1875.
La correspondencia debe dirigirse al señor comandante administrador, D. Adolfo Martínez de
Navacerrada, .
IMPRENTA Y LlT06RAFfA DEL DEPÓS1TO DH LA OUBIUU.
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